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ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ©2SHQ,QQRYDWLRQV6WDUWXS7RXUª
ɋɤɨɥɤɨɜɨ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬ
©Ɇɨɥɨɞɟɠɶɍɪɚɥɚ±ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɊɨɫɫɢɢªɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɷɬɚɩȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɨɥɢɦɩɢɚɞɵ:52ɢɨɛɥɚɫɬɧɵɯɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣȾɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɨɪɝɚ
ɧɢɡɭɸɬɫɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɛɟɫɟɞɵɩɨɦɨɳɶɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ©əɦɨɹ
ɫɟɦɶɹɢɦɨɹɛɭɞɭɳɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹª
ɂɬɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɟɫɹɍɤɚɠɞɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɜɨɢɡɚɞɚɱɢɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɞɥɹɧɢɯɩɟɪɜɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɤɞɢɚɥɨɝɭɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɫɬɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɛɨɥɟɟɝɢɛɤɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ©Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɪɦɢɬª ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɪɭɞ  ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɣ
ɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɄɚɤɨɜɚɛɭɞɟɬ ɷɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɦɵ  ɜɡɪɨɫɥɵɟ 
ɫɦɨɠɟɦɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɟɝɨɤɨɞɧɨɦɭɢɡɫɚɦɵɯɝɥɚɜɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɟɝɨɠɢɡɧɢ ɜɵɛɨɪɭɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɢ
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Abstract. The article presents the ways to implement the program «Ural engineering school» 
in the framework of secondary school with the participation of social partners.
ȼɫɺɛɨɥɶɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɨɞɧɭɢɡɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɞɥɹɪɟ
ɝɢɨɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦ©ɍɪɚɥɶɫɤɭɸɢɧɠɟɧɟɪɧɭɸɲɤɨɥɭªɋɨɝɥɚɫɧɨɟɣɜɫɟɞɟɬɢɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɨɱɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɄɚɤɷɬɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɜɧɚɲɟɣɲɤɨɥɟ±ɪɚɫɫɤɚɠɟɦɧɢɠɟ
ɉɨɧɹɬɢɟ©ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚªɢɦɟɟɬɞɨɥɝɭɸɢɫɬɨɪɢɸɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚɤɚɤɭɱɢɥɢɳɟ
ɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɟɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜɛɵɥɚɜɩɟɪɜɵɟɨɫɧɨɜɚɧɚɜȾɚɧɢɢɜ;9,,ɜɟɤɟȼ;9,,,
ɜɟɤɟɩɨɞɨɛɧɵɟɲɤɨɥɵɨɬɤɪɵɥɢɫɶɬɚɤɠɟɜȺɧɝɥɢɢɋɚɤɫɨɧɢɢȺɜɫɬɪɢɢɎɪɚɧɰɢɢɢɉɪɭɫɫɢɢ
ȼɊɨɫɫɢɢɩɟɪɜɚɹɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚɛɵɥɚɨɫɧɨɜɚɧɚɉɟɬɪɨɦ,ɜɝɧɚɨɫɧɨɜɟɲɤɨɥɵɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯɧɚɭɤɉɨɫɥɟɞɧɢɣɜɵɩɭɫɤɫɨɫɬɨɹɥɫɹɦɚɪɬɚɝɨɞɚ
ɢɸɥɹɝɨɞɚɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȿɄɭɣɜɚɲɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɋɨɜɟɬɭ
ɝɥɚɜɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɩɥɨɳɚɞɤɟ©ɇɉɈɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢɢɦɚɤɚɞɟɦɢɤɚ
ɇȺɋɟɦɢɯɚɬɨɜɚªɩɪɨɟɤɬɤɨɧɰɟɩɰɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨ
ɥɚªɢ ɭɠɟ ɜɤɨɧɰɟ ɝɨɞɚɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟ ɷɬɨɬɧɨɜɵɣɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣɩɪɨɟɤɬ
ɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɜɪɚɦɤɚɯɟɺɚɩɪɨɛɚɰɢɢ>@ɋɝɨɞɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɲɬɚɬɧɨɦɪɟ
ɠɢɦɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨ
ɥɚª ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɳɟɝɨɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɡɚɧɹɬɢɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ
ɇɚɦɢɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɩɪɨɟɤɬɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɞɟɬɟɣɢɩɨɞɪɨ
ɫɬɤɨɜɧɚɲɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚɰɟɥɶɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɤɜɵɛɨɪɭɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɞɥɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɤɪɭɝɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɯɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɲɤɨɥɵɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɢ
Ⱦɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɧɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɵɥɨɪɟɲɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ:
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɪɚɛɨɱɢɦɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɹɦɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɨɜɵɯɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɮɨɪɦɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɨɛɭɱɟ
ɧɢɹɩɨɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɧɚɭɤɢɬɟɯɧɢɤɢ
ɋɝɨɞɚɲɤɨɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɨɣɩɨɬɟɦɟ©Ɏɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚª ɩɪɢɤɚɡ
ɍɈɨɬ ʋɉ ©Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣª
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɧɚɭɪɨɜɧɟɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɢɧɚ
ɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɅɟɝɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢȼɉɈɋɉɈɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢ
ɦɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ȼɉɈ ɋɉɈ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵɦɨɞɟɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɪɚɛɨɱɢɯɢɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɚɞɪɨɜɧɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɡɚɩɪɨɫɨɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɦɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧ
ɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɫɟɬɟɜɵɯ
ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɛɵɥɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵɡɚɫɱɟɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
1) развитие у детей интереса к техническому образованию, инженерным дисципли-
нам, математике и предметам естественно-научного цикла, ориентации в мире профессий: 
ɂɦɟɧɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɟɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɢ ɬɚɥɚɧɬɵɪɟɛɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɨɬɞɟɥɟȾɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɧɹɬɢɣɛɵɥɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵɧɚɛɨɪɵ ©Ʌɟɝɨªɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵɦɨɞɭɥɢ ɝɞɟɩɨɦɢɦɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɟɝɨɠɢɬɟɥɢ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ȼɨɫɩɢ
ɬɚɧɧɢɤɢɪɚɛɨɬɚɸɬɫɞɜɭɦɹɜɢɞɚɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ±ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɢɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢɍɧɚɫ
ɟɫɬɶ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɪɟɛɹɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɟɪɢɪɭɹɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɡ
ɞɚɬɶ©ɞɜɢɠɢɦɨɟɢɡɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨªɗɬɨɬɨɥɶɤɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɋɱɢɬɚɟɦɱɬɨɛɵɪɟɛɟɧɨɤ
ɧɚɱɚɥɪɚɛɨɬɚɬɶɫɷɬɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɧɚɱɚɬɶɟɦɭɜɫɟɠɟɧɭɠɧɨɫɩɪɨɫɬɨɝɨ±ɫɥɟɝɨ
ɋɟɣɱɚɫɦɵɭɠɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵɩɨɫɥɨɠɧɟɟɞɥɹɪɟɛɹɬɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵɂɜɨɬɬɨɝɞɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɩɟɪɟɯɨɞɢɦɭɠɟɤɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɟ±ɫɨɡɞɚɧɢɸɫɥɨɠɧɵɯɦɨ
ɞɟɥɟɣɫɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɋɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɜɜɟɞɟɧɤɭɪɫɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɝɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟªɜɯɤɥɚɫɫɚɯɋɱɢɬɚɟɦɱɬɨɫɨɜɫɟɦɫɤɨɪɨɪɟɛɹɬɚɫɦɨɝɭɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɪɨɛɨɬɨɜɢɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟɤɨɪɚɛɥɢ«
ɒɚɯɦɚɬɵ±ɟɳɟɨɞɢɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɥɨɝɢɤɢɦɵɲɥɟɧɢɹɚɡɧɚɱɢɬɢɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɬɨɱɧɵɦɧɚɭɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚȾɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ
ɜɟɞɟɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɯɤɥɚɫɫɚɯɢɱɟɪɟɡɞɨɩɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹɤɥɚɫɫɨɜ
2) Создание условий для качественного овладения обучающимися знаниями по мате-
матике и предметам естественнонаучного цикла: 
ȼɪɚɦɤɚɯɨɛɥɚɫɬɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɨɫɧɚɳɟɧɢɸɤɚɛɢɧɟɬɨɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨɰɢɤɥɚɢ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɜɵɞɟɥɟɧɵɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɦɟɫɬɧɨɝɨɢɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɨɜɜɪɚɡɦɟɪɟɦɢɥ
ɥɢɨɧɚɬɵɫɹɱɪɭɛɥɟɣɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨɧɨɜɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɤɚɛɢɧɟɬɨɜɮɢɡɢɤɢɢɯɢɦɢɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ©ɗɧɲɬɟɣɧª ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɧɚɛɨɪɵ7(66ɩɨ ©Ɇɟɯɚ
ɧɢɤɚª ©Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɚª ©Ɉɩɬɢɤɚª ©Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹª ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜ
ɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɜɚɢɜɚɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɦɨɠɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɢɪɚɡɜɢɬɶ ɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɢɧɬɟɪɟɫɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵɩɪɨ
ɜɨɞɢɦɵɟɫɩɨɦɨɳɶɸɰɢɮɪɨɜɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ©ɗɣɧɲɬɟɣɧªɛɨɥɟɟɧɚɝɥɹɞɧɵɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɷɬɨ
ɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɥɭɱɲɟɩɨɧɹɬɶɢɡɚɩɨɦɧɢɬɶɬɟɦɭɋɰɢɮɪɨɜɵɦɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢɦɨɠɧɨɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵɤɚɤ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜɲɤɨɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɚɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ
ɐɢɮɪɨɜɵɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɨɛɥɚɞɚɸɬɰɟɥɵɦɪɹɞɨɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɥɚɛɨɪɚ
ɬɨɪɧɵɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɥɭɱɚɬɶɞɚɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɭɞɨɛɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ
ɬɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɭɱɢɬɟɥɶɮɢɡɢɤɢɭɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɷɬɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɤɚɤɧɚɭɪɨɤɚɯɬɚɤɢɜɨ
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹ
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ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɥɹɤɚɛɢɧɟɬɚɌɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɭɱɟɛɧɵɯɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵɦɨɞɭɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɤɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵɩɨɞɟɪɟɜɭɢɦɟɬɚɥɥɭɍɇɂɆȺɌɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɥɹɤɨɧɫɬ
ɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɞɟɠɞɵɢɜɵɲɢɜɚɧɢɹ
ɋɰɟɥɶɸɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɢɨɬɤɪɵɬɢɹɨɛɴɟɞɢ
ɧɟɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫɞɥɹ 'ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɥɚɛɨɪɚ
ɬɨɪɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ©ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɢɧɚɥɚɞɤɚɫɢɫɬɟɦɵ©ɍɦɧɵɣɞɨɦªɋɦɚɪɬɚɝɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɤɪɭɠɨɤ ©Ɇɨɞɟɥɢɫɬɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪª ɞɥɹ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɯɫɹɯɢɯɤɥɚɫɫɨɜ
3) Профориентационная работа, ранняя профилизация, дополнительное образование 
по экономической географии региона и его ресурсах, патриотическое и гражданское воспи-
тание стали более реальны благодаря реализации образовательной программы «Единая 
промышленная карта Урала».Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚɝɨɞɚɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹ  ɝɌɭɪɢɧɫɤɚɂɪɛɢɬɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɊɟɠɚɩɨɫɟɬɢɥɢɭɱɚɳɢɟɫɹɫɩɨɤɥɚɫɫɵȼɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɪɚɡɧɵɦɢɬɪɭɞɨɜɵɦɢɫɮɟɪɚɦɢɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹɫɥɸɞɶɦɢɪɚɡɧɵɯɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɣ±ɞɥɹɞɟɬɟɣɷɬɨɛɟɫɰɟɧɧɵɣɨɩɵɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹɫɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɵɫɨɤɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ
ɭɫɩɟɲɧɨɣɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɭɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧɜɤɥɸɱɟɧɵɩɪɟɞɦɟɬɵɩɨɜɵɛɨɪɭ©ɉɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɚɪɶɟɪɚªɢ©ɑɟɪɱɟɧɢɟªɜɯɤɥɚɫɫɚɯɩɪɟɞɦɟɬ©ɉɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚª
ɜɯɤɥɚɫɫɚɯɢɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟɤɭɪɫɵɩɨɩɪɟɞɦɟɬɚɦɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɮɢɡɢɤɚɯɢɦɢɹɛɢɨɥɨɝɢɹɜɤɥɚɫɫɚɯȼɪɚɦɤɚɯɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɉɪɨɮ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɨɬɤɪɵɬɵɟɭɪɨɤɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚ©ɉɪɨɟɄɌɈɪɢəªɋɬɚɪ
ɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜ©ɬɟɫɬɞɪɚɣɜɚɯªɞɥɹɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜɜȾɧɢɨɬɤɪɵɬɵɯɞɜɟɪɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
4) Формированию у учащихся навыков практической деятельности, необходимой для 
ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ уделяется особое вни-
мание ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ɂɧɠɟɧɟɪɥɟɫɚɜɟɤɚªɧɚ
ɛɚɡɟɍȽɅɌɍɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ȾɟɛɸɬɜɧɚɭɤɟªɩɪɢɍɪȽɗɍ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵ ±ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɛɨɪɫɜɨɢɦɢɪɭɤɚɦɢª
5) С целью формирования творчески активного и профессионально ориентированного  
потенциала будущих инженерных кадров необходимо установление взаимодействия между 
школой, промышленными предприятиями и профессиональным учебным заведением.
Ɍɚɤɨɣɲɚɝɧɚɦɢɫɞɟɥɚɧ
ɫɝɨɞɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣɩɥɚɧɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɂɧɠɟɧɟɪɥɟɫɚª ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɦɫɹɦɵɍȽɅɌɍɢɁȺɈɪ©Ɍɭɪɢɧɫɤɢɣ
ɐȻɁª
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚʋɢɦɟɧɢɀɂȺɥɮɺɪɨɜɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɜɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɣɡɚɜɨɞɪɚɛɨɱɢɯɡɚɜɨɞɚɷɬɨɪɨɞɢɬɟɥɢɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ  ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ   ɪɚɛɨɱɢɯ ±ɷɬɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ɧɚɲɟɣɲɤɨɥɵɂɲɤɨɥɚɤɚɤɧɢɤɬɨɞɪɭɝɨɣɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɞɥɹ ɡɚɜɨɞɚ ɬɟɫɧɨɦɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫ ɁȺɈɪ ©Ɍɭ
ɪɢɧɫɤɢɣɐȻɁªɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɢɫɟɦɢɧɚɪɨɜɜɫɬɪɟɱɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɩɪɨ
ɜɨɞɢɦɵɯɧɚɛɚɡɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɸ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ
ɁȺɈɪ©ɌɭɪɢɧɫɤɢɣɐȻɁªɢɲɤɨɥɵɜɰɟɥɹɯɭɥɭɱɲɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɬɟɦɱɬɨɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɩɨɫɟɬɢɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɫɟɦɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜ
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ɥɟɧɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨɐȻɁɂɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ
ɳɢɯɩɪɨɞɭɤɰɢɸɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚɤɚɞɪɨɜɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɟɞɟɬɫɹɪɚɛɨɬɚɫɌɭɪɢɧɫɤɢɦɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ
ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɦ
6) Сейчас мы тесно сотрудничаем с интерактивной образовательной онлайн-
платформой «Учи.ру» для школьников, учителей и родителей. ©ɍɱɢɪɭªɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹɡɚɞɚɜɚɬɶɞɨɦɚɲɧɢɟɡɚɞɚɧɢɹɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɜɢɞɟ
Ⱦɥɹɭɱɟɧɢɤɚɷɬɨ±ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣɬɪɟɧɚɠɺɪɩɨɲɤɨɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɋɧɚɱɚɥɚɭɱɚɳɢɟɫɹɝɨɬɨ
ɜɹɬɫɹɤɭɪɨɤɭɜɵɩɨɥɧɹɹɞɨɦɚɲɧɢɟɡɚɞɚɧɢɹɚɡɚɬɟɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɨɝɭɬɪɟɲɢɬɶɫɜɨɢɬɟɫ
ɬɵɚɩɨɬɨɦɭɠɟɬɟɫɬɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɨɣɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɬɥɢɱɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɭɱɟɧɢ
ɤɨɜɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɢɞɪɭɝɢɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɋɱɢɬɚɟɦ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶ
ɧɵɦɨɛɭɱɟɧɢɟɦɷɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɧɚɜɵɛɨɪɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ȼɟɞɟɬɫɹɟɠɟɝɨɞɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɫɨɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɲɢɯɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɍɚɤɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢɝɨɞɚɜɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɟɬɫɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɫɧɨɜɧɨɣɲɤɨɥɵɜɍȽɅɌɍɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
Ⱦɚɥɟɟɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɡɧɢɤɲɢɟɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɩɟɪɟɞ
ɧɚɦɢ
Ƚɥɚɜɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɜɡɚɞɚɱɟ©ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹªɜɢɞɢɬɫɹɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɧɚɜɫɟɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ
ɜɪɚɦɤɚɯɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɲɤɨɥɵɫɭɱɟɬɨɦ©ɥɭɱɲɟɝɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵɬɚªɍɱɢ
ɬɟɥɹɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɜɪɚɦɤɚɯɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɚɦɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚ
ɧɵɢɱɟɬɤɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɡɚɞɚɱɚɦɫɥɟɞɭɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɞɟɣɫɬɜɢɣȼ
ɢɧɨɦɫɥɭɱɚɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɭɱɢɬɟɥɟɦɜɲɤɨɥɟɭɭɱɟɧɢɤɨɜɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢɜɪɚɦɤɚɯɟɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɲɤɨɥɟɦɨɝɭɬɧɟɫɨɜɩɚɫɬɶɫɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣȼɍ
Ɂɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɧɟɫɦɨɝɭɬɨɬɜɟɱɚɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɟɝɢɨ
ɧɚ
 Ɂɚɞɚɱɚ ©ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵª ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɈɍɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɩɟɞɚ
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɝɨɬɨɜɵɯɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɨɜɵɲɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚɞɟɥɢɬɶɫɹɨɩɵɬɨɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɪɚɡ
ɜɢɬɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɨɜɲɟɫɬɜɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ  ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɟ©ɫɩɨɧɬɚɧɧɨªɚɢɡɭɱɢɜɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɢɞɠɚɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɫɟɬɟɜɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɌɭɪɢɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɚɬɚɤɠɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ȿɞɢɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɍɪɚɥɚª ɜɫɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɢɨɬɞɚɥɟɧɵɨɬɝɌɭɪɢɧɫɤɚ
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɟɤɬ ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚª ɛɭɞɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧ ɜ
ɠɢɡɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɫɟɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢɜɩɪɨɟɤɬɟɜɥɚɫɬɹɦɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɪɨɞɢɬɟɥɶ
ɫɤɨɣ ɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟ
ɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚ
ɂɬɨɝɞɚɜɧɟɞɚɥɟɤɨɦɛɭɞɭɳɟɦɪɚɫɬɭɳɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɤɚɤɜɢɧɠɟ
ɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɚɯ ɛɭɞɭɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ

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Аннотация. В статье представлена система профориентационной работы со школь-
никами. Показано активное включение всех заинтересованных сторон, в том числе работо-
дателей, в формировании мотивации школьников к осознанному выбору специальностей, 
реализуемых в колледже.
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Abstract. The article presents the system of career guidance work with students. The active 
involvement of all stakeholders, including employers, in the formation of motivation of students to 
the conscious choice of specialties implemented in the College is shown.

ȼɨɩɪɨɫɨɜɵɛɨɪɟɢɨɜɥɚɞɟɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɵɯɜɠɢɡɧɢɤɚɠɞɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɜɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
Ⱦɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɚɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɮɨɪɦɭɥɭɜɵɛɨɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɢ>@ɤɨɬɨɪɚɹɨɬɪɚɠɚɟɬɬɪɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɚ
 ɑɌɈ ə ɏɈɑɍ ± ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɟɝɨɠɟɥɚɧɢɹ
 ɑɌɈəɆɈȽɍ±ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɦɶɢ
 ɑɌɈɇȺȾɈ ± ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɚɪɶɟɪɵ
ȼɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭɜɵɛɨɪɭɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɝɨɪɨɞɚɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦɟɠɞɭɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɚɛɢ
ɬɭɪɢɟɧɬɨɜɢɡɚɩɪɨɫɚɦɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɤɚɤɞɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɞɥɹɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
